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EDITORIAL	
	
Hablando	de	Formación	
	
El	título	de	ésta	primera	editorial	de	éste	primer	número	de	la	revista	puede	
parecer	muy	genérico	pues	en	una	publicación	destinada	fundamentalmente,	pero	no	
sólo,	 a	 interesados	 en	 la	 coloproctología	 se	 debería	 haber	 especificado	 ésto	 en	 el	
título,	 y	 están	 más	 que	 justificadas	 las	 críticas	 por	 no	 haber	 titulado:	 Hablando	 de	
Formación	 en	 Coloproctología.	 Mis	 disculpas,	 pero	 tengo	 una	 fácil	 defensa,	 la	
intención	al	escribir	estas	líneas	es	hacer	un	recorrido,	a	modo	de	recuerdo,	de	todos	
los	pasos	que	han	posibilitado	la	publicación	que	ahora	aparece	y	que	es	una	realidad	
gracias	a	los	trabajos	de	los	Másteres	de	Coloproctología.	El	Máster	es	una	etapa	más	
de	todo	un	plan	docente,	que	no	tiene	que	ser	la	última.		
La	 palabra	 Máster,	 del	 latín	 magister,	 que	 habla	 de	 maestría,	 ha	
experimentado	en	las	últimas	dos	décadas	un	enorme	empuje,	que	se	puede	situar	sin	
ninguna	duda	en	la	declaración	de	Bolonia.	El	espacio	europeo	de	educación	superior	
(EEES)	que	surge	tras	esta	declaración,	nació	por	 la	necesidad	de	una	armonización	y	
homogeneización	 de	 las	 diferentes	 titulaciones	 existentes	 en	 los	 países	 de	 nuestro	
entorno.		
Términos	nuevos	se	convierten	muy	pronto	en	usuales	entre	nosotros,	como	
graduados	(que	no	licenciados)	o	créditos	a	obtener	(en	lugar	de	cursos	a	superar).	Las	
asignaturas	 y	 todos	 los	planes	docentes	 se	adaptan	al	 sistema	de	horas	de	docencia	
transferibles	a	nivel	europeo,	son	los	créditos	ECTS	(European	Credit	Transfer	System).	
La	gran	mayoría	de	los	grados	se	obtienen	tras	superar	240	de	estos	créditos	(con	un	
tiempo	estimado	de	4	años).	El	EEES	contempla	además	una	formación	de	postgrado,	
de	uno	a	dos	años	adicionales	con	la	denominación	de	Máster	Oficial.	Al	poseedor	del	
Máster	 se	 le	 abren	 las	 puertas	 del	 doctorado	 y	 un	 mayor	 abanico	 de	 opciones	
laborales,	al	menos	en	teoría.		
Esto	es	regla,	como	decíamos	antes,	para	la	gran	mayoría	de	las	titulaciones,	
pero	 en	 nuestro	 caso	 es	 diferente	 y	 los	 graduados	 en	 Medicina	 a	 la	 salida	 de	 las	
facultades	ya	tienen	la	homologación	(equiparación)	a	Máster.		
Entonces,	 ¿qué	 sentido	 puede	 tener	 hacer	 un	Máster	 para	 un	 graduado	 en	
Medicina?	Más	aun	siendo	conscientes	de	que	para	ejercer	nuestra	profesión,	 lo	que	
se	pide	es	tener	una	especialidad,	y	estas	especialidades	vienen	definidas	desde	hace	
tiempo	 en	 los	 programas	 que	 conforman	 el	 Sistema	 Nacional	 de	 Médicos	 Internos	
Residentes.		
Desde	 esta	 perspectiva,	 entiendo	 que	 el	 sentido,	 es	 decir	 el	 objetivo	 de	
cualquier	 máster	 en	 Medicina	 debe	 ser	 el	 de	 completar	 la	 formación,	 llenando	
espacios	no	cubiertos	o	no	suficientemente	cubiertos	por	la	enseñanza	de	pregrado	o	
por	el	sistema	de	residencia.		
Cuando	 en	 el	 año	 2010	 nació	 el	 Máster	 de	 Coloproctología,	 nació	 con	 esa	
idea,	con	la	de	complementar	la	formación	que	recibe	el	residente	de	cirugía	general	
en	esta	área	tan	prevalente.	Estamos	satisfechos	con	los	resultados	y	los	datos	hablan	
por	sí	solos,	este	año	2018	estamos	en	la	8ª	edición	y	ya	se	han	formado	cerca	de	500	
alumnos	y	hay	un	titulado	Máster	de	Coloproctología	por	 la	Universidad	de	Zaragoza	
en	 prácticamente	 todos	 los	 hospitales	 de	 nuestro	 país.	 Para	 superar	 este	 estudio	
propio,	 y	 por	 exigencias	 del	 plan	 docente,	 es	 necesario	 presentar	 un	 trabajo	 fin	 de	
máster	(TFM),	gracias	a	estos	trabajos	de	los	alumnos,	desde	Prensas	Universitarias	de	
esta	 Universidad	 se	 han	 publicados	 dos	 libros:	 cuadernos	 de	 coloproctología	 que	
apareció	en	2015	y	su	correspondiente	libro	de	autoevaluación	que	acaba	de	salir	de	
imprenta.		
En	 esta	 línea,	 la	 de	 seguir	 aprovechando	 los	 excelentes	 trabajos	 de	 los	
alumnos,	ha	nacido	esta	 revista.	Puede	parecer	una	publicación	atípica,	pero	es	que	
también	es	atípico	el	que	alumnos	tengan	una	plataforma	donde	quede	visible	el	nivel	
formativo	que	han	alcanzado.		
Como	docente,	responsable	de	poner	todos	los	recursos	posibles	para	que	se	
alcance	 ese	 nivel,	 solo	 deseo	 que	 la	 Revista	 Archivos	 de	 Coloproctología,	 que	 ahora	
comienza	 su	 andadura,	 se	 convierta	 en	 una	 publicación	 de	 referencia,	 creo	 que	 lo	
podemos	 hacer	 entre	 todos,	 y	 me	 gustaría	 que	 cuando	 hablemos	 de	 ella,	 estemos	
hablando	de	formación.	
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